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Tujuan evaluasi adalah menganalisis proses bisnis SAP ERP modul 
Material Management pada PT. Djarum, mengukur pengendalian aplikasi SAP 
ERP modul Material Management pada PT. Djarum berdasarkan lima area fokus 
IT Governance, mengukur maturity level berdasarkan standar COBIT selama 
evaluasi kinerja SAP ERP modul Material Management pada PT. Djarum, 
memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan penggunaan SAP ERP modul 
Material Management pada PT. Djarum. Metode Penulisan yang digunakan 
adalah teknik observasi dan wawancara, serta menggunakan metode perhitungan 
maturity level IT Governance sesuai standart COBIT. Hasil yang ingin dicapai 
adalah hasil pengukuran pengendalian aplikasi SAP ERP modul material 
management berdasarkan IT Governance dan  rekomendasi sesuai dengan target 
perusahaan. Simpulan yang diperoleh adalah berdasarkan evaluasi yang 
dilakukan, PT. Djarum berada pada level 3.46 dengan gap 0.54 terhadap target 
perusahaan, dimana pemenuhan kebutuhan, penggunaan, dan pengelolaan TI , 
sistem SAP, dan proses-proses telah dijalankan sesuai prosedur. 
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